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Resumo: As parasitoses intestinais constituem um dos principais problemas de saúde 
pública, sendo endêmica em diversas áreas do Brasil. Tem relação com condições 
precárias sócio-econômicas, consumo de água contaminada e hábitos de higiene. Com o 
objetivo de investigar a prevalência de parasitas intestinais em indivíduos do município de 
Bandeirante - SC foi realizado um levantamento enteroparasitológico, onde foram 
analisadas 127 amostras de fezes pelo método de MIF. Observou-se a presença de 3 
espécies de parasitas intestinais, positivando 13 amostras (10,3%). As espécies 
encontradas foram Giardia lamblia (seis amostras), Ascaris lumbricoides (cinco amostras) 
e Entamoeba histolytica (duas amostras). É necessário estar ciente sobre a importância 
da proteção contra doenças e do direito à saúde, sendo assim promovendo ações que 
minimizem a prevalência desses parasitas na população. Podemos observar que a falta de 
saneamento básico, higiene e condições socioeconômicas são causas que aumentam a 
prevalência de parasitoses em munícipes, muitas vezes sendo assintomáticas, ressalta-se 
que os pacientes pesquisados foram populações mais carentes e por isso com menor 
condições sanitárias.         
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